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Portaria N' 06/ CPPGES/CTS/ARA/201 8, de 02 de maio 201 8
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade, no uso
de suas atribuições concedidas pela portaria n'121 2/201 7/GR e, de acordo com a RESOLUÇÃO
N' 001/PPGES/2014, que estabelece as normas de Credenciamento e Recredenciamento do
referido programa, resolve
Art. I' - DESIGNAR Comissão para proceder o credenciamento, o recredenciamento
para o período 2018-2022.
Art. 2' - Ficam designados os seguintes Professores: Prof. Dr. Giuliano Rampinelli
Presidente, Prof. Dr. Cada D'Aquino -- Membro, Prosa. Kátia Madruga - Membro e
Prof. Dr. Ricardo Moraes - Membro
Art. 3' Esta Portaria entra em vigor nesta data
Prof' Dr. KÁTIA CILENE RODRIGUES MADRUGA
Coordenadora
Programa de Pós-Graduação em
Energia e Sustentabilidade
